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BAB 7 
PENUTUP 
 
7.1 Kesimpulan 
1. Sebagian besar pasien TB paru di Kota Padang memiliki pengetahuan yang 
baik tentang TB paru. 
2. Hampir semuapasien TB paru di Kota Padang memiliki sikap positif 
terhadap kapatuhan minum obat. 
3. Kurang dari setengah pasien TB paru di Kota Padang memiliki tingkat 
kepatuhanyang tinggi terhadap minum OAT. 
4. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan pasien TB paru dengan 
kepatuhan minum obat anti tuberkulosis di Kota Padang 
5. Semua pasien TB paru dengan tingkat kepatuhan tinggi memiliki sikap 
positif (47,8%). 
 
7.2 Saran 
1. Bagipemegang progam TB paru di puskesmasKota Padangdiharapkan dengan 
adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 
meningkatkan penyuluhan kepada pasien dan keluarganyamengenai 
pengertian dan penyebab TB paru, serta efek samping OAT sehingga 
pengetahuan mereka dapat meningkat. 
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian terhadap 
faktorlain seperti dukungan keluarga, peran tenaga kesehatan, peran PMO 
terhadap keberhasilan pengobatan, dan sebagainyayang mempengaruhi 
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kepatuhan pasien TB paru dalam pengobatan agar masalah ketidakpatuhan 
yang menyebabkan kegagalan dalam pengobatan dapat dikurangi. 
